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Mikko Uusitalo
21. AVOIN DATA TAMKISSA
Tiivistelmä
AVOIN DATA on ajankohtainen ilmiö Suomessa ja maailmalla, sillä tietoa halutaan hyödyntää aiempaa monipuolisem-PLQ 7DPSHUHHQ DPPDWWLNRUNHDNRXOXVVD 7$0. Sll-
tettiin kokeilla Peppi-tietojärjestelmän avulla, mitä korkeakoulun 
datan avaaminen kaikkien käyttöön tarkoittaa ja mahdollistaa. 
Ajatuksena oli, että avoin data antaisi esimerkiksi ohjelmoinnin 
opiskelijoille mahdollisuuden toteuttaa sovelluksia, joita TAMKin 
opiskelijat voivat käyttää.
Tuloksena todettiin, että hyvä käyttökohde TAMKin avoimelle 
datalle on esimerkiksi älypuhelinsovellukset, mutta datan tietosi-
sällön pitää olla kiinnostavaa. Tarkoitus on jatkaa datan avaamista 
muistakin tietolähteistä sekä selvittää suljetumpaan ”my dataan” 
liittyviä mahdollisuuksia.
Tausta ja tavoitteet
TAMKin kokonaisarkkitehtuuriperiaatteissa on linjattu, että tieto 
on yhteiskäyttöistä pääomaa, eli tieto on koko organisaation käy-
tössä. Avoin data -konsepti laajentaa tätä periaatetta myös orga-
nisaation ulkopuolelle. Kaikkea tietoa ei kuitenkaan voida avata 
kaikkien käyttöön. Avoin data toteuttaa määritelmällisesti seuraa-
vat ehdot:
 -XONLVXXV 'DWDQ RQ VLVlOOHWWlYl MXONLVWD WLHWRD MRWWD VH
voidaan avata. Kenenkään yksityisyydensuoja tai yleinen 
turvallisuus ei saa vaarantua dataa avattaessa, eikä datas-
sa saa olla esim. henkilötietoja tai liikesalaisuuksia.
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7HNQLQHQVDDWDYXXV'DWDRQDYDWWXVHOODLVHVVDPXRGRV-
sa, että sitä on helppo käsitellä tietokoneohjelmistoilla. 
,KPLVHQRQKHOSSROXNHD3')GRNXPHQWHLVVDWDL+70/
sivuilla olevaa tietoa, mutta sitä on vaikea lukea ohjel-
PDOOLVHVWL'DWDQNRQHHOOLVHHQWDUNDVWHOXXQMDK\|G\QWl-
PLVHHQVRSLYDWHVLPHUNLNVL&69;/6WDL;0/PXRGRW
sekä erilaiset rajapinnat suoraan datalähteeseen.
0DNVXWWRPXXV'DWDD YRL Nl\WWllPDNVXWWD0DNVXWWR-
muus helpottaa erityisesti ensikosketuksen saamista da-
taan. Se mahdollistaa datan hyödyntämiseen liittyvät ko-
keilut ilman budjettibyrokratiaa.
8XGHOOHHQNl\W|QVDOOLYDWNl\WW|HKGRW'DWDQDYDDMDVDOOLL
aineiston uudelleenkäytön ja kertoo sen selkeästi datan 
yhteydestä löytyvillä käyttöehdoilla. Käyttöoikeuksien 
selvittäminen – käyttöehtojen puuttuessa – voi monesti 
olla niin työlästä, että datan hyödyntämisestä luovutaan. 
+HOVLQNL5HJLRQ,QIRVKDUH
Vuodesta 2012 alkaen TAMKissa käytössä ollut Peppi-tietojär-
jestelmäkokonaisuus toi mukanaan standardeihin pohjautuvat ra-
japintaratkaisut. Kokonaisuuteen kuuluu myös järjestelmiä, jotka 
lukevat tietoa ydinjärjestelmästä avoimia rajapintoja tarjoavan jul-
kisen palveluväylän kautta. Tähän palveluväylään kuuluu myös 
pääsynvalvonta, jolla voidaan antaa käyttöoikeus rajapintoihin ja 
tietoon kaikille sitä tarvitseville, myös organisaation ulkopuolelle.
TAMKin tietohallinto päätti aloittaa projektin selvittääkseen, 
koetaanko tällainen palvelu ja korkeakoulun avoin data tarpeelli-
seksi ja mielenkiintoiseksi. Avoimen datan tarjoamisessa päästäi-
siin ketterästi alkuun, koska kehitystyötä Peppi-tietojärjestelmään 
ei tarvita. Opiskelijat saisivat harjoitustöihinsä oikean tietolähteen, 
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jonka tarjoama tieto koskee heitäkin. Lisäksi REST-rajapinnat ja 
JSON-muotoisen tiedon käsittely ovat yleisiä asioita työelämässä-
kin.
Avoimen datan yksi idea on, että sitä tarjoavan organisaati-
on ei tarvitse yrittää arvata minkälaisia sovelluksia heidän pitäisi 
käyttäjilleen tarjota. Kaikki halukkaat voivat hyödyntää avointa 
dataa omiin tarpeisiinsa. TAMKissa tavoitteena on antaa sovel-
luskehittäjille helppo pääsy tietoon, jonka pohjalta voi tehdä esi-
merkiksi henkilökunnan ja opiskelijoiden tarvitsemia sovelluksia. 
Tietohallinnon ei tarvitsisi olla mukana itse sovelluskehityksessä 
– ainakaan yhtä paljon kuin aiemmin – vaan se tarjoaa sovellusten 
tarvitseman tiedon.
Tulevaisuudessa avointa dataa voitaisiin julkaista muualta-
kin kuin tietojärjestelmistä, sillä julkisuusehtoa on vaikea täyttää 
useimpien korkeakoulun tietojärjestelmien tiedon osalta. Muuta 
avattavaa dataa voisi olla esimerkiksi erilaisten sensorien tuotta-
ma mittausdata.
Toteutuksen kuvaus
Projektissa aloitettiin Peppi-tietojärjestelmän helposti julkaistavis-
sa olevalla datalla, jota olivat opetussuunnitelmat, opintojaksot ja 
niiden toteutukset sekä kalenterivaraukset. Jatkossa samalla julki-
sella palveluväylällä voitaisiin avata dataa muistakin tietojärjes-
telmistä kuin Pepistä.
Avoimen datan käyttöä pilotoitiin aluksi TAMKin sisällä otta-
malla sen hyödyntäminen osaksi sopivia tietotekniikan ja tietojen-
käsittelyn koulutusten kursseja syyslukukaudella 2014 ja kevätlu-
kukaudella 2015. Tämän ajateltiin näyttävän suoraan, kannattaako 
avoimeen dataan panostaa, sillä opettajilta ja opiskelijoilta voitai-
siin kerätä palautetta kurssien puitteissa.
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Pilottikursseja ja mahdollista myöhempää lanseerausta varten 
toteutettiin www-sivusto kertomaan TAMKin avoimesta datas-
ta. Se toimii dokumentaation lähteenä ja mainossivuna olemassa 
oleville sovelluksille, joita on tullut tietohallinnon tietoon. Lisäksi 
kehitettiin kevyt prosessi rajapintoihin käyttöoikeuden antavien 
$3,DYDLQWHQMDNDPLVHNVL
Tulokset
Avoin data koettiin hyväksi suunnaksi TAMKissa, vaikka sitä 
ei paljoa ollut tarjolla. Opiskelijat ohjelmoivat muutamalla oh-
jelmointikurssilla harjoitustöinä eri alustoille sovelluksia, jotka 
hyödynsivät TAMKin avointa dataa. Mobiilisovellukset laitettiin 
jakoon sovelluskauppoihin, joissa voitiin seurata niiden lataus-
määriä. Lähes poikkeuksetta kaikki sovellukset käyttivät vain ka-
lenterivarausdataa, mikä kertoo siitä, että avoimen datan täytyy 
olla kiinnostavaa ja tarpeisiin sopivaa.
Valmiiden sovellusten lisäksi tietohallinto sai palautetta do-
kumentaatiosta, rajapintojen teknisestä toteutuksesta ja tietosisäl-
O|LVWlVHNl$3,DYDLQWHQNl\W|VWlYDUVLQNLQNRNRQDDQDVLDNDVSllQ
www-sovellusten tapauksessa. Varsinkin ohjelmointia opiskele-
vien palaute rajapintojen toiminnasta on ollut arvokasta kehitys-
kohteita arvioitaessa. Onnistumisen merkki oli myös se, että jotkut 
opiskelijat halusivat tehdä uusia sovelluksia omalla ajallaankin.
Jatkotoimenpiteet
Avoimen datan kehitys jatkuu olemassa olevien rajapintojen puut-
teiden korjauksella ja uuden datan avaamisella, jotta käyttömah-
dollisuudet laajenevat. Tässäkin on mahdollisuus tehdä yhteis-
työtä tietohallinnon ja muiden TAMKilaisten kanssa, sillä heillä 
joko on ideoita siitä mitä tietoa pitäisi avata, tai heillä voi jo olla 
avoimeksi dataksi kelpaavaa tietoa kerättynä.
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Avointa dataa hyödyntäviä sovelluksia tullaan mainostamaan 
TAMKilaisille. Näin saadaan sovelluskehittäjien ja käyttäjien vä-
lille yhteys palautetta varten. Laajana periaatteena ja yhteistyö-
hengessä tämän voi kuvata esimerkiksi niin, että sairaanhoita-
jaopiskelija kertoo ohjelmointia opiskelevalle, miten hän haluaa 
7$0.LQ,7SDOYHOXLWDNl\WWlllO\SXKHOLPHOODDQ
Tulevaisuudessa voi tulla tarve antaa sovelluskehittäjille pää-
sy siihen tietoon, joka nyt vaatii kirjautumisen henkilökohtaisel-
la käyttäjätunnuksella. Tämä voitaneen toteuttaa joko karsimalla 
datan tietosisältöä niin, että se kelpaa avoimeksi dataksi, tai vaih-
toehtoisesti rajapintoihin kytkettävällä uudella palvelulla, joka 
tunnistaa käyttäjän ennen tietojen hakemista.
Lähteet
7$0.2SHQ'DWDKWWSDYRLQGDWDWDPNÀ
0LWlRQDYRLQGDWD"+HOVLQNL5HJLRQ,QIRVKDUH/XHWWXhttp://
ZZZKULÀÀPLWDRQDYRLQGDWD
